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Continuous Efforts of  “Science Cafe @ Green Hill Terada”
Mitsutaka FUJITA, Mizuru HIRATA and Yoshiharu HOSHINO
法政大学の地域貢献活動として




















   

















ものを乳酸カルシウム溶液中に押し出し、直径 5 mm 程度の Ooho! 
を作成しているところ。
着色したことで水溶液が固まるようすがわかりやすくな
る。いろいろな大きさの Ooho! を作ろうと挑戦する。
より大きな Ooho! は、多めのアルギン酸ナトリウム水
溶液を流し込めばよいが、ゆっくりと流し込まなければ
球形にならない。何度か繰り返すことでコツをつかんで
いく。
